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la)??II n'est pas probable que les travaux inirontノ五nkttent nt
octobre.
lb)Il est peu probable que les travaux hissent avant octobre.
lC)Il est hlprobable que les travaux hissent avant octobree
本稿では、le prObable(蓋然性が中程度に高いこと)を打ち消している <ユn'est































2)Ce n'eSt pas probable.Pour autant,ce n'est pas unpossible.
よって、μdttЫeの否定は、低い蓋然性を表すとわれわれは考える。また、Pの成
立の蓋然性が低いということは、一Pの成立の蓋然性が高いことであるから、<ユest
probable que―P>という言い方も可能である。Attal(1994)は<ne pas etre
probable que P>とくtre pЮbable que―Ppは概ね同じ内容を表し、互いに書
き換えができるが、それでも <ne pas crolre que P>と<croire que―の書き
換えほど自由ではないと指摘している2。
3a)??II n'est pas probable que les travaux hssent avant octobre.
3b)Il eSt pЮbable que les travaux ne ttnront pas avant octobre.
















5a)n est hprobable que les travaux inissent avant∝tob e.
5b)??Il n'est pas probable que les travaux inlssent avant octobre.


























6)II n'eSt pas possおle que les travaux inissent avant∝tobre.
7)II n'eSt pas certain que les travaux hissent avant∝tobre.





lNEGoossible)]P:nOn exclusion de P―→ xclusion de P
NGeettain)]P:exclusion de一P―→non exclusion de一P
NGorobable)]P:nOn exclusion de―P―→non exclusbn de P
ρ〔雇疵」θと
“
蛯嵐口を否定すると、non exclusion e exclusionの訂正が行われ
〈ne pas etre probable〉をめぐって          H3
る。これは事態の成立・不成立に関する情報として価値がある。ゆえに ′osぷeと
cer血は否定する意義があるといえる。他方、 ″ 腸腸 の否定が行う nOn
exclusion→n  exclusbnの訂正は、事態の成立・不成立に関する情報としてあ







9a)??1l n'est pas probable que les travaux inissent avant la in de
l'ann6e.
9b)II n'est m^me pas probable que les travaux inissent avantla ttn de
l'ann6e.
10a)??En butcas b∞uvenむde Rachelnejouattilusa∞t6gard qu'un
コ31e esth6tique.Elt lneme avant,ユn'est p s pЮb ble qu'」ent pu
enjouer d'autres.
10b)En tout casle 80uVenr de Lchel nejouatt phs a cet 6gard qu'un




1la)PrOine:Il est pЮbable que les pnx de la terre baisseront encore.
Sp6cialiste:??Non,ce n'est pas probable;compte tenu des indkЮs
6conomiques,」b vont remonter bien6te
llb)Sp6Chliste:Non,ce n'est pas pЮbable■1l hll麟cOmpte tenu des
indices 6conomlques,ils vont remonter bねn“te
また、成立の蓋然性が低い事態と高い事態を対照的に並べると、<ユn'est pas
pЮbable que P>の容認度が上がるようだ。
12a)??nn'est pas probable qu'ユdt voulu mentL
12b)nn'est pas pЮbable qu'ユdt voulu mentr maisユest probable
qu'i ne savait pasla Ⅵ6]己
“
.
13a)(工事中の図書館と建物についc)η Dans cet 6tat de choses,ユゴest
〈ne pas etre probablc〉をめぐって
pas probable qu'on puisse utiiser la bibliothёque en octobre.
13b)Dans cet 6tat de choses,il n'est pas probable qu'on puisse utittser la

































15)―Mme De Vlllefort et Valentine,est‐ce queje n'ai pas dtta eu
l'honneur de vous voむquelque part,vous et mademoiselle?Tout a
l'heure j'y songeais dtta;et quand mademOiselle est ent“e,sa vu  a
6“une lueur de phsje“e sur un souvenir conis.(略)
JelЯ n'est nan nrohahle,monsieur;Mlle lDe Vinef。lt aime ttts p u









16)Soeur Cadette:Je vais en parlera maman et me tt o■ir cett
robe.
S∝ur dn6e:η Maisib山山阻Щx巌劇ヒ理'ene te l'achateo Ene










on a“廷graphtt a la station
d'Ohama pour demander un trah,maお」』L並ュ困叩肛山山山Jゴユ
amvea MedたhЮ_BOw avant slx heures。ド、me,J。,ル賀♭ιr Jロ
ん あ
""Ji19ι"




とではあるが認めたくないというニュアンスが <il n'est pas probable que>によっ
てでている。
18)Prenant le contrepねd de ce qu'avait agLrln6 Jacques Chirac,
Mo D山Юnberg a d6mentis'etre ix6 une hmlte:“力″がヵ“
農 ご′
9υθノθ″θ res農ソaおg″θg口a″じ0口aカヮgaコsP a‐t巧ユd6clar6 devant h
commisbn 6∞nomique et mon6taire du Parlement europ6en.ノ万″ι
gログ刀台n″"″β″π,1′み′わ翻ρノθ res"′“
danι力uita″ュ》























12章でもふれるが、<il n'est pas pЮbable que P>には le probableを打ち消
すものと、<P est prObable>を打ち消すものとがある。また、くユn'est pas











impЮbableは情報の訂正∝ pЮbable→le non pЮbable)をしていないためと
考えられる。
7ィンフォーマントの一人は″οzls sarrans r_m“′を 燿ο
“
″θ」"滋盟S力″′お
にすると<cela n'est pas probable>がくcela est impossble>になると答え
た。








l'Information granllnaticale 27,Editions Peeters,Pa」is.
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